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  ABSTRAK 
Penelitian ieu dilatar belakangi ku ayana permasalahan anu sering kajadian dina 
murid sapertos murid henteu ngahontal nilai Kriteria Ketuntasan Minimum 
(KKM), murid kirang dilibatkeun nalika diajar berlangsung, murid teu 
merhatoskeun penjelasan guru sareng jarang masihan tanggel waler ngeunaan 
patarosan guru. Kegiatan diajar ngan ukur ngagabung dina guru salaku sumber 
inpormasi, teu aya hubungan timbal balik. Hal éta disababkeun ku guru sering 
ngagunakeun metode ceramah sareng henteu ngagaduhan modél pembelajaran 
anu parantos dilakukeun dina siswa salah sahiji modél diajar pamanggihan. 
Numutkeun latar tukangna, maka ngalaksanakeun masalah masalah sareng tujuan 
pikeun ngadeskripsikeun hal-hal anu aya hubunganana sareng panggunaan modél 
pamanggihan pembelajaran dina hasil tina diajar murid. Métode kajian anu 
dianggo dina panilitian ieu mangrupikeun metode kualitatif sareng jinis studi 
kepustakaan. Numutkeun hasil pembahasan modél pamanggihan pembelajaran 
mangrupikeun modél pembelajaran anu ngalibatkeun murid pikeun 
ngalaksanakeun aktif dina pembelajaran sareng diajar pikeun ngémutan masalah 
nyalira ku guru guru, janten hasil tungtutanana hartosna sareng meresap dina 
waktosna. Mangrupikeun sababaraha langkah ngango modél pamanggihan nyaeta 
ngalingkup kagiatan perencanaan sareng pelaksanaan. Dina kagiatan 
ngalaksanakeunna ngalingkup kagiatan stimulasi, idéntifikasi masalah, data 
kumpulan, data pangolahan, pembuktian, sareng generalisasi. Dina diajar ku 
pamanggihan diajar siswa parantos aktif dina pembelajaran, kagiatan murid anu 
ngalangkungan diskusi kelompok, naros, observasi, ngalaksanakeun, sareng 
ngémutan masalah dina pembelajaran. Hasil diajar anu nampi murid nalika diajar 
ngagunakeun modél pamanggihan diajar aspek kognitif (pengetahuan), afektif 
(sikap), sareng prikomotorik (keterampilan). Berdasarkan hasil penelitian tipayun 
anu paratos dianalisis tiasa disimpulkeun modél pangajaran pemanggihan tiasa 
ningkatkeun hasil diajar siswa sekolah dasar. 
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